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La finalidad del presente estudio es determinar de qué manera los factores 
socioeconómicos inhiben la producción de trabajos de investigación (Tesis), de los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería del programa “WORKING ADULT” de la 
Universidad Privada del Norte (UPN), de Trujillo-2017, con el propósito de definir 
cuál es la causa del porque no elaboran su trabajo de investigación Tesis, para 
graduarse. 
Al respecto, se ha indagado situaciones estudiantiles que enfrentan los estudiantes 
universitarios que se constituyen en verdaderas dificultades dentro del contexto 
educativo; sobre todo se ha llegado a conocer de qué manera el ingreso/egreso 
económico mensual, la situación laboral, la condición de vida personal/familiar 
influyen en la producción de trabajos de investigación (Tesis) de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería del Programa “WORKING ADULT” de la UPN de Trujillo-
2017. 
Asimismo, fueron planteadas hipótesis sobre la influencia de los factores 
socioeconómicos con consecuencias negativas en la producción de trabajos de 
investigación de los estudiantes, que es lo que se considera un problema educativo, las 
cuales han sido corroboradas con los resultados obtenidos. 
 Para lograr el objetivo, y éxito de esta investigación, se tomó una muestra de 90 
estudiantes, a los cuales se les aplicó un cuestionario de 22 ítems; se utilizó la 
metodología de investigación – diagnóstica – propositiva, con diseño correlacional 
para demostrar la veracidad de la misma, empleándose los métodos: investigativo, 
bibliográfico, analítico y estadístico, cuyos resultados ponen de manifiesto que los 
factores socioeconómicos considerados en el estudio, si influyen en la producción 
científica de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería del Programa “WORKING 










The purpose of this study is to determine how socioeconomic factors inhibit the 
scientific production of the students of the Engineering Faculty of the "Working Adult" 
program of the Universidad Privada del Norte (UPN), of Trujillo, with the purpose of 
defining what is the cause of why they do not elaborate their research work (Thesis) 
to graduate. 
In this regard, we have investigated student situations faced by university students that 
constitute real difficulties within the educational context; above all it has come to know 
how the monthly income / economic breakdown, the employment situation the 
personal / family life condition influence scientific production in the form of theses of 
the students of the Faculty of Engineering of the program "Working Adult "of the UPN 
of Trujillo. 
Likewise, hypotheses were raised about the influence of socioeconomic factors with 
negative consequences on the scientific production of students, which is what is 
considered an educational problem which have been corroborated with the results 
obtained. 
To achieve the objective, and success of this research, a sample of 90 students, to 
which a questionnaire of 22 questions, to use the research methodology - diagnostic - 
proactive, with correlational design to demostrate the veracity of it, using the methods: 
investigative, bibliographic, analytical and statistical, whose results show that the 
socioeconomic factors considered in the study, if they influence the scientific 
production of the students of the Faculty of Engineering of the program " Working 
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